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记 ,下课抄笔记 ,考试背笔记 ,毕业扔笔记”的
模式。 80年代 ,大学校园里流行着“ 60分万
岁! ”的口号。现在 ,大学生考试似乎已不限于
60分 ,分数比以前有所提高 ,但实际情况是











课的 ,他们有讲话的 ,有看英语的 ,有看小说
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